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Measurement Pull Pull
-3 -2 -1 0 1 2 3
-3 -2 -1 0 1 2 3
mZ  [GeV]


 91.1875 ±  0.0021    .04
G Z

 [GeV]G   2.4952 ± 0.0023   -.46
s

hadr

 [nb]s 0 41.540 ±  0.037   1.62
Rl   20.767 ±

 0.025   1.09
Afb¡
0,l 0.01714 ±  0.00095    .79
Ae¢¢ 0.1498 ± 0.0048    .41
A
t
£
t
£ 0.1439 ± 0.0041   -.96
sin2q¤ eff¢q
¤ lept 0.2322 ± 0.0010    .78
mW¥  [GeV]

¥
 80.446 ±  0.040   1.32
Rb¦¦ 0.21664 ±

 0.00068   1.32
Rc§§ 0.1729 ± 0.0032    .20
Afb¡
0,b 0.0982 ±  0.0017  -3.20
Afb¡
0,c 0.0689 ±  0.0035  -1.48
Ab¦¦ 0.921 ±

 0.020   -.68
Ac§§ 0.667 ± 0.026   -.05
Al   0.1513 ± 0.0021   1.68
sin2q¤ W¥q
¤
¥ 0.2255 ± 0.0021   1.20
mW¥  [GeV]

¥
 80.452 ±  0.062    .95
mt¨  [GeV]¨ 174.3 ±

 5.1   -.27
Da had
 (mZ )Da (5) 0.02761 ± 0.00036   -.36
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CALO MUON TRACKING
Event builder
Pipeline
memories
Derandomizers
Readout buffers
(ROBs)
EVENT FILTER
Bunch crossing
rate 40 MHz
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Interaction rate
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Regions of Interest Readout drivers(RODs)
Full-event buffers
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processor sub-farms
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Avec ISR+FSR
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Avant ajustement
 Etalonnage evt/evt
Parametrisation
EÃ RAW(GeV)
E p
ar
t/Ex
jetÆ   23.81    /    12
P1   1.002  0.1211E-02
P2 -0.9520E-05  0.7558E-05
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Avant ajustement
 Etalonnage evt/evt
Parametrisation
EÃ RAW(GeV)
E p
ar
t/Ex
jetÆ   30.14    /    12
P1   1.010  0.1312E-02
P2 -0.4214E-04  0.7011E-05
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